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DE JA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Laago que los Sras. Alcaldes y Secretarios reciban, 
los números del BOLRTÍN ¡jue correspondan al dis-
tri to, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
<!« costumbre, donde Dennanecera hasta el recibo 
-(«I número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
derñaoión, que deberá verificarse caaa año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ucho pesetas al semestre y 
quince pesetas al año, pagadas al solicitarla suscripción. Los pagos 
de íuera de la capital EO harán per libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo selloa en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por ta fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas 
se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; bsimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
miflmns.; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de insercidn. 
PÁRTEOFIGIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el REY y su 
Augusta Madre y Real 
Familia (Q. D. G.) conti-
núan sin novedad en su 
importante salud. 
tQaeett del din 58 de Majo) 
GOBIERNO DK PROVINCIA 
CONSEJO PROVINCIAL 
4e Agrlcallure, Industria y Comercio 
Estadística mius lna l 
C i r c u l a r 
Transcurrido con exceso el plazo 
seña lado para que los Ajuu tamien-
tos que se mencionan en la relación 
adjunta, remitan á estas Oficinas los 
cuestionarios de icformnetón para 
la es tadís t ica industrial , lo cual i m -
plica marcada desobediencia á las 
ó rdenes que dimanan de la A u t o r i -
dad competente, ho dispuesto impo-
ner la mul ta de veinticinco pesetas 
á cada Alcalde de los que figuran en 
la referida relación, si no remiten los 
cuestionarios dentro del plazo de 
tercero día, á contar desde el que 
reciban el BOIETÍN. 
León '27 de Majo de 190a. 
E l aobornador-eruítlento, 
Ei. de Iruaubal 
Relación que se cita 
Carrizo, Liamaedeia Ribera, Quin 
tona del Castillo, Santa Colomba de 
Sotnoza, Santa Marina del Rey, V i -
llamegil , Villaobispo, Villarejo, V i 
llares, Busti í lo del P á r a m o , robla-
dura de Pelnyo Garc ía , Quintana del 
Marco, Quintana y Congosto, San 
Esteban de Nogales, Sao Pedro de 
Bercianos, Santa Elena de Jamuz, 
Santa Mana de la Isla, Santa Mana 
del Pá ramo, Vil lamontan, Urdía les 
del Pá ramo , Zotes del Pá ramo , La 
Vecilla, La Ercina, La Pola, La Ro-
bla, Matallana, Rediezmo, Armunia , 
Carrocera, Cuadros, Chozas de Aba 
jo, Gairafe, Hansilla de las Muías , 
Sao And ' é s del Rabanedo, Santove-
nia de la Valdoncina, Sanegos, Val -
defresno, Valverde del Camino, V i -
Uadangos, Vil la tur ie l , Villasabane-
go, Cabnllanes, Campo de la Lomba, 
Las Omafias, Riello, Valdesamano, 
Veganenza, Pocferrada, Bambibro, 
Castnllo de Cabrera; Fresnedo, No-
ceda, San Esteban de Valdueza, L1-
11o", M a r a ñ a , pseja de Sajambre, 
Prado, Ronedo de Valdetuejar, Sa-
hagi io , Bercianos del Camino, Cu-
billas de Rueda, (Jrajal de Campos, 
La Vega de Alm&nza, Villomizar, 
Valencia de Don Juan, Cabreros del 
Rio; Cimanes de la Vega, Corvillos 
de los Oteros, Matadeón de los Ote-
ros, Santas Martas, Valieras, Vi l l a -
cé , Villademor de la Vega, Vi l lama-
fián, Villanueva de las Manzanas, 
Arganza, Cacábalos, Carracedelo, 
Camponaraya, Fabero, Oencia y V i -
lla decanes. 
OBRAS PÚBLICAS Provincia de León 
C a r r e t e r a d e 3.cr o r d e n d e P e d r e s a d e l R e y á A l m a n z n (1) 
T R O SB O 4."_ • " 
Relación nominal recliñcaia de los propietarios á quienes en todo ó en parte se 
ocupan fincas, con motivo de la construccitlti de dicho trozo de carretera en el 
TÉRMINO MONIC1PAL DE VALDERRUEDA 
Número i* 
ord«n 
45 
46 
•17 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
7£> 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
Kombres de los propietarios . 
Soto 
Valderrueda . 
Morgovejo. 
Valderrueda. 
Villa corta. 
I d e m . . . . . 
Valderrueda., 
Idem 
Vitlacorta.. . 
Soto . . . 
Idem - . . . 
Villacbrtu.". 
Vplderrueda. 
D. Juan Miozanedo 
D . ' Andrea Prieto 
Camino servidumbre 
Camino real. 
D. Antonio Prieto ; . , 
Rosendo de Prado . . . ."•. / ; 
Gervasio Alvarez 
Andrés P r i e t o . . . . . . . . . . . 
Fernando de Prado 
Aquil ino Rodrigo.. ' 
Manuel González Alonso! 
Baibioo Fe rnández . . . . . 
Camiuo real . 
D. Sergio Pablo 
> Silvano García 
• Melchor Rodr íguez 
> Manuel G ó m e z ; . . . . . . . . 
» Emeterio Diez. . . . . . . . . . 
i .Juan Manzauedo 
• Salvador Fernández . . . . 
Herederos di) Balbiuo Prieto 
Camino real 
D. Eustaquio Gomsz 
D." Jo vita García 
D. Leonardo Garcia 
Camino á Villacorta 
D. Juan Manzanedo 
Ju l ián C a l d e r ó n . . . . . . . . 
D." Balbina Rsnedo 
D. Gregorio Pablo 
• Robnstiano Diez [Villacorta 
> Hipólita G ó m e z . . . . . . . . 
Camiuo real 
D . J o s é Manzanedo 
José (Sut iórrez. 
Camino real 
D. Juan Manzanedo . . . . . . . 
D." Segunda Rodr íguez 
D. Tomás Rodr íguez . . 
> Hipól to G ó m e z . . 
> Angel R o d r í g u e z . . . . . . . 
Herederos de Balbino Prieto 
Camino real 
D. Juan Manzanedo 
Camino servidumbre. 
Vecindad 
Villacorta. 
Idem 
S o t o . . . . . 
Idem 
Villacorta. 
Soto 
Villacorta . 
90 D. ladalecio C a l d e r ó n . . . Valderrueda 
Soto 
Idem. . . . 
Villacorta . . . 
Valderrueda . 
Soto 
Valderrueda , 
Soto. 
Clase de la finca 
Labrant ío secano 
Idem 
Labriintio secano 
Idem-' 
Idem 
Idem 
I d e m , 
Idem - • . 
Idem . • v.": 
Idem . _"_'. .• ^ 
Labrant ío secano 
Idem 
Idem -
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrant ío secano 
Idem 
Idem 
Labrant ío secano 
Idem 
Idem" 
Idem 
Idem 
Labran t ío secano 
Labrant ío secano 
Idem 
Erial 
Labrant ío secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrant ío secano 
Libran t io secano 
(1) Véase el BOLÍTÍ.N OFIOUL nüm. 03, de! día 26 de! mea actual. 
í • 4 
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108 
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110 
111 
112 
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11& 
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120 
m 
122 
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124 
125 
ISfi 
127 
• 128 
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• 130 
• i s r 
132 
133 
134 
135 
,133 
•" 137 
. 138 
13» 
• M i 
- 142-
143 
144 
145 
146 
U 7 
148 
149 
1&0 
151 
152 
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154 
155 
156 
157 
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160 
¡61 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
17S 
Nombres do los propietarios 
D. Ai .gc l KodrJfruez 
• FdrLaiMo de l'.-ndo 
» Jt irótnmu Garctu 
v Jut*» Muí zucedu 
» Uelejoutu de Prado 
» Carlos do Prado 
i TÜIZÍSS Rodríguez 
i José Diez 
< Salvador ForcSodez 
> ADgol Fe rnández 
a Jercfiimu García 
> J u l i á a Ctildtirón 
> Msrcelu Hodriguez 
D. ' Manuela Uiez 
Uaminu rnsl 
D. Lucas Renedo 
» Céleacido de Prado 
• Ju l i án Cr.Uíerón 
i Mai-usl Cakleióo 
> FerDüuilü de Prado. 
> Augel R o d r í g u e z . . . . 
C a o i k u real 
Camito a Taraoilla 
Camino real 
ü . Juuu García 
» Juan Msiiz-jueao , 
» 'Sañt iBgo 'üurOia . 
»' A ú g a l Hotiiigaez 
i Pedro Díaz 
, Clemente B J j b u e n a . . . . . . . 
»• Já 'oiv'MáQz'aaeáo*' ' . . . . ' . . 
> Juan Rodrigo 
t Celedonio fle Prado 
i Carlos .de. Prado 
» Santiago Diez*. 
D . ' Mabuéia D i e z . . . . . . . . . . . . 
Petra G a r c í a . 
D . 1 ana tiarcia.. 
- • Carlos do Prado. 
• Mateo Oouxí lek 
• Lucas Uenedo 
• Javier R o d r í g u e z . . . - . ' ? . . . . 
;.,»• Leoiiarao Uarc ia . . - . . . 
«. Hipóli to . Rodrigo. . . . . . . . . ; 
« -Pedro Diez . . . . . . . . . . . . . ; - . 
» Marcelo O u l d é i ó o . . . " . . . . . . 
i Salvador F a r ü i í n d . e z . . . . . 
•-'» Vidal D i e z . ; . . . . 
D." Isabel Msosilla 
D. Morceliuo R o d r i g o . . . . . . . : 
Tornás Gómez Mnozanedo . 
' Mauuei ( iómez Alót¡«o . . • . 
MJÍÍCBI C a l d e r ó n . . . . . . . . . 
Ccioju-o r e a l . . . . . . . . . . 7 . " . . . . 
D. Kstariielan R b ñ o . . . 
i Carlos.de P r a í o . 
i ' Bantago D i e z . . . . . V . . . . 
'•»• Hifóli io ü ó m e z . . . . ' . .;. 
. A t g e l ' R p d i ' i g u e z ; . . . . : . . . : 
» Vinal Díéz 
» Manuel Gómez 
x Ju l i án Caií:e;Ó£).. 
> León C a l d e r ó n . : • 
• Emotorio Diez 
0.* segooila. Rodr íguez . . . . . . 
La r u i s m a . . . . . . . . . 
D . ' María Furuandez. 
D. CadoBde P r a d o . . . . . . . . . . . 
> Manuel Calderón . 
Camino real...,.: 
D. J o s é Diez . : 
i Mariana Gómez 
> Macario Diez 
D." Msria Mart ínez ; 
D. José Diez.'. ' . 
• Ju l ián C a l d e r ó n . . . . . 
> Macario Diez . . . . . . . . . . . . 
• Celedonio de Prado. . . . . . . 
» Carlos de Prado 1 . . . . . • • ' . . . 
• Juan Manzañedó . 
» Hipóli to Rodr íguez 
Herederos do BalUino P r i e t o . . 
D. Nico lás Bermejo • 
> Vidal Diez. . 
> Ramón Rodrigo. 
> Gabriel Mar t in . 
J> Macario Diez 
• León Calderón 
Veci ndad 
á o t o 
V l ü a i ' o r t a . . . . 
Valüorrueda , 
Viliucorta . . . 
á u t o 
Idem 
Villacorta . . . 
Soto 
Villacoita . . . 
Idem 
Vuldorrueda . 
Soto 
Idem 
Suto 
Idem 
Idem 
V'illiieoHa 
l a e i u . . . . . 
I d e u ü . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d é a i . . . . ' . 
I d e n : . . . . . 
C e g q ñ a l . . 
Vinacorta 
Soto. 
tfiilacoita 
S o t u . . . . . 
Idem 
Soto 
Idem 
Idem 
Idem 
Vnlocorta . . 
Suto 
Soto 
Villacortá 
S o t o . . . . . 
V'iliacurta, 
Soto 
Idem . . . . 
Villacortá 
Ide ii . 
Idem..- . ' . . 
Soto 
Valderrueda 
S o t o . ; . 
UOOJ... 
Vuldérroed.» 
S a t o . . . . . V 
Idem 
Viihcorta . 
Soto. 
l : e m . . . . . • 
Idem 
L i e r o . . - . . . . 
I t e m . . . . . 
Viüílcorta . 
Soto 
Idem • 
Soto 
Villacoita 
S o t o . . . . . 
Cegofial. . 
Soto 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Valderrneda 
CegoQal. 
Soto 
I d e m . . . . 
C e g o ñ a l . 
* ) t o 
Idem . . . 
Ciase de la flaca 
Labran t ío secano 
Idem 
Idem 
Jjem 
laem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
luem 
lúe .. 
Labran t ío secano 
loem 
Uem 
Idem 
Idem 
Ida in 
L'ibraut ío secano 
Idem '* 
Idem 
Idem 
U e m 
Idem. 
} i í ín 
I l e m 
Idem 
Mein 
Idem • 
Idem . 
Idém 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ' " ' 
Idem 
Idem • • ••• 
Idem . ';•. 
Idem •';,'. 
Idem i • • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Erial . , 
Idem 
Labran t ío secano 
Uem •: • 
Idem -' -
ItÍHOlV • ' ! . . -
I d e m ; ' .. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iden 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Laoraotio secano 
Idem 
Idem 
I l e m 
Idem ; 
Idem 
Idem .. 
Idem .. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Número 
Je 
ornen 
179 
180 
181 
18¿ 
183 
184 
18á 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
201 
205 
206 
207 
208 
209 
2 l 0 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
21» 
220 
221 
•222 
223 
224 
225 
226 
227 
.228 
229 
•230 
231 
232 
233 
234 
aan 
286 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
251 
255 
256 
257 
268 
259 
260 
Nombres de los propietarios 
D. Emetorio Diez . '. 
• Joso-Pablo 
> Salvador González 
> Ji't'é Diez 
» Manuel Calderón 
• Joeé Diez 
» Ambrosio Marcos 
> E i o u t e m Alvarez , 
• Santos de Prado 
D . ' S e g u n d i R o d r í g u e z . . . . 
D. J o t é F e r n á n d e z 
• Macano Diez 
> Mariano Rodrigo D i e z . . . 
• Pablo Diez., 
» Juan Rodrigo 
D . ' Petra García 
D. Ramón Rodrigo 
» Lucas Reaedo 
> Hipóli to Rodrigo 
» Manuel Calderón 
El mismo 
Camiho á la es tación 
Via férrea 
D. Ange l Rodr íguez 
> Vidal Diez 
• Emeterio Diez 
t Juan Calderóa 
• Macario Diez 
> Angel R o d r í g u e z . . . . . . . 
> Macarlo Diez 
» Carlos ¿ e Prado 
. Pablo Diez 
i Vidal Diez 
> A a g e l . R o d r í g u e z 
» C á n u s tiu P rado . . . . . . 
• Juau Fe rná 'ode i 
» José Fernandez . . . . 
t Baltasar S e r r a n o . . . . . . . 
D." Dolores Dole . . . . . . 
D. Baltasar S e i n n u 
D." Coloro* DJIB. 
D. Jusé F e n . á n d e z . . . . . . . . 
Camino r e a l . . . 
0 . " Dolores Dole ' . . .'•. 
D. Marcelion Ba lbuooa . ' . . . . 
. . i Pedro Polanco; ; . . . . . 
> Pelayo L a i ' g o . . . ' . . - . . . . . 
• » Mdr tm GaiOia. J . . . . . . . . 
D." Dolores Dj ie ' . . . . 
D. Pedro Polm.co. 
'•» 'Manuel S e r r á ú o . . . . ' 
El 'mismo . . . . . . . . ; . , . . ; . 
D. Munaao M u ü i z . . * . . . ; . . . 
Froncíaco B l a n c o , . . . . . . 
9 Bonifacio Maitcebo 
> Rt f jo l Fnet tes . . . . . . . . . . 
O* Vicen t a l a Red . . . . . . . ¿ 
1.'úniiDd rea!. ....... . . . . 
D." ü a l u r e í D o l é l . . ' . ' . . . . ' ; . 
D. Patricio Pascual; . . 
U." Dolores D o l e . . . . . . . . . . . . . 
D. Patricio P a s c u a l . . . . . . . ; 
» Pedro Mata ¿ . 
D." Dolores Dole . 
... Vicenta La'Rod . . . . . . . . 
0'..I:>daleeio G d t i é n e z . 
D," Dolores Dule . . . . . . . . . . 
D. Hipól i to M a n c e b o . . . . . . . 
» Pedro Gómez 
D . ' J e r ó ü i m a Rodr íguez 
Camino real . 
D. Bonifacio Mancebo . . 
• Laureano Largo. 
» S e b i s t i á n Largo . . . . . . . 
> Epifaoio Largo . 
C a m i n o ' r e a l . . . . . . . . . . . . . . 
D." Dolores Dole 
Camino real . 
D." Dolores Dole 
Pueate Almuey 
Camino r e a l . . ; 
Terreno c o m ú n 
Vecíndnd 
Soto 
C e g o ñ a l . 
Soto 
Idem 
Idem 
C e g o ñ a l . . . 
C a r r i z a l . . . 
Vi l locor ta . 
Soto 
Tarani l la . . 
Soto 
Idem 
Taran i l l a . . 
Soto 
C e g o ñ a l . . 
Sit< 
Idem 
(dem 
Idem 
Idem 
Soto 
Idem 
I l e m 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem. 
iJem. 
Idem 
T a r u n ü l a . . . . 
Sa to . . ; . 
Idem 
I d e m . . . 
Taraoilla 
I d e m . . . . . . . 
Puente Almuey 
I iem 
Idem 
U e m . . . . . . . . . 
T a r a ú i l l a . . . . . 
Puente Almuey 
León.. ' 
Puente Aimuey 
I d e m . . . . . . . . . • 
Goardo. . 
P ú s o t e Almuey 
U e m . . 
C a r r i z a l . , . . 
Uem. ' . - . . 
Uein 
r i r t t i n l l a . " . . . 
ü é w i z » ! . . . . • . • 
Taranilla 
Carr izal . .'V. . . 
P u é n t e A l m u e y 
Carrizal • • • • • • 
P u e n t e A l m u é y 
Currizul . . 
T i r i i n i l l a . . . . . 
P u é n t e A l m u e y 
Ca eriza j 
I d e m . . ' . . . ; . 
P u é n t e A l m u e y 
C a r r i z a l . . . . . . 
Taranilla . . . . . . 
Clase déla finca 
Labrant ío secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrant ío secano 
Idem 
Car r i l i l . . 
Taran i l l a . 
Idem 
Idem 
P u é n t e A l m u e y 
P u é n t e A l m u e y 
Idem 
Idem 
I l e m 
Idem 
Uein 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
U e m 
Solar 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Ideni 
Idem" 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem -
Idem 
Idem/ 
Uem 
Idem. 
Idem 
Uem. 
Idedi 
Solar. 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Solar 
Idem 
Idem 
Idem 
Solar 
Solar 
Lo que se hace pública para que las personas ó Corporaciones que 86 
crean perjudicadas, presenteu sus oposiciones en e l t é r m i n o de quince 
d ías , s egún ' prescribe el art. 17 de la ley dé Expropiac ión forzosa de 10 de 
Enero de 1879. 
León 22 de Mayo de 1905.—El Gobernador c i v i l , L . de Iratata i t l . 
ADMINISTRACIÓN D E CONTRIBUCIONES D E L A PROVINCIA DE LEÓN 
R E L A C I Ó N nominal de los industriales que durante los periodos que se expresan, han sido declarados fallidos, con ecopresiún dé la? 
industrias que ejercían, fecha de la insolvencia y cuotas que representan, á los cuales les queda prohibido en al/soluto •dedicarse al 
ejercicio de industria alguna ínterin no satisfagan las cuotas que adeudan.—(Continuación) 
Nombres y apellidos de los industriales 
388 
389 
360 
391 
392 
393 
394 
39ü 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
408 
407 
408 
409 
.410 
411 
412 
i l s 
414 
416 
.416 
417 
,418 
419 
"•" 4ÍÍ0 
4¿l 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
'428 
^429 
. 430 
431 
•432 
433 
434 
436 
436 
437 
438 
43» 
410 
441 
442 
443 
441 
41b 
446 
44' 
448 
44» 
460 
451 
4 ó i 
453 
4W 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
Vecindad 
Q. Felipe Cordero... 
• Gregorio Ha reía 
> Ataaaaio Bailer 
• Ensebio Monje 
> Gregorio Garc ía López 
i Mariano León 
i Antonio Arias 
« Tomás Campoamor 
> Isidoro Seal Lobal 
> Facundo ü . Gigante , 
• Isidoro Real . . . 
t Nicolás P r i e to . , . , 
• Higinio Blanco 
• Gregorio A p a r i c i o . . . ' 
> LorenzoBorr is . 
, Melchor Vecino, 
» Emeterio Rodr íguez 
• Hilario Blanco 
• Enrique V a l d i n e s o . . . . . . . 
• Luis Ortega 
D.*..Gabriela.C)ar*aiés. .•. . 
D. José Antonio NúQez. 
El mismo. . 
José González . 
Juan Blanco 
Sociedad Carbonífera 
Gregorio P é r e i . 
.Donato R o d r i g u e ? . . . . . . . . . 
Indalecio J o s é . . . . . . . • . . ; - . . 
Antonio R e v u e l t a . . ; . . . . . . 
Alfredo FertoDdez. 
Sautiago M é o d e a . . 1 . . . . . . . 
Gregorio Pérez, i ¡ - . . . . . . . . 
• Manuel Celada... i'. 
Manuel E r n e s t o . . . . ' . . . . . . 
Aurelio Lago . ' ; . . . . . . . . . . 
Manuel L ó p e z . . . v . 
Camerino E a r i q u e z . . . . . . . 
' l 'elajo Viejo, 
El m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. Donato R o d r i g u é z . . . . . . ; . ' . 
José. I n d a l e c i o . . . . . . ; . . 
Antonio Revuelta 
D * Vicenta Rodr íguez 
D. Faustino E r v ó n . . . . . . . . . . . 
• Ferinin F r a n c i s c o . . . r . . . : . 
• Angel L e ó n . . . . . 
• Felipe C a b e r o . . . . . . . . . . . . . 
• • Antonio Carberai.".'; V ; . . ; . 
• Juan Vicohte A r i a s . . . . . . . 
• Telesfjro P é r e z . . . . 
» Turnas Gonzélez 
> Francisco San P e d r o . . . . . . 
i Lamberto del V a l l e . . . . . . . 
• Juan R o d r í g u e z . . . . . . . . . . 
« Francisco Sun Pedro 
Y Felipe C o r d e r o . . . . . . . . . . . 
i Gregorio G n r c i a , . . . . . 
> Ensebio Mooje 
• Gregorio García 
• Atanasio Bailer 
» Mariano León 
> Antonio A r i a s . . . . . . . . . . . . 
» Cayetano C h a r r o . . . . . . . . . 
• ' í r e g o r i o A r m a n d o . . . . . . . . 
> Augusto V a l d e r r e y . . . . . . , 
> Enrique F e r n á n d e z . 
> Miguel F e r n á n d e z . . 
• Jul ián Gonzá lez . 
D." Nicolasa V a l d e r r e y . . . . . . . 
D. MatUs B l a n c o . . . . . . . . . . . . 
» J t e é Antocio N ú ñ e z . . . . . . 
E l mismo , 
O. José González 
• Juan Blanco . . . . . I l d e m , 
> Francisco M. M o n t e r o . . . . . . . . I l d e m 
Astorga 
Idem 
Idem '• 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • • 
Ardón . . . . . . . . . . . . . . 
Toral 
Idem 
Idem 
ra lder imbre . 
Idem 
Idem • 
Idem.. 
Idem 
VillamaSán 
Valencia de Don Juan. 
Idem 
Idem. . 
I d e m . - . - . . . . ; . . ' . . . ' . . . . 
Bembibre.. 
Idem - . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . • - . 
Idem 
Matallana 
Beaonrle... 
Cantonal 
S a b e r o . ; . . . . . . . . . . 
Riaflo 
Corbón 
C a f r a c e ' d e l o . . . . . . . . . . 
Besande.V. 
Villtfrancs 
Idem. . 
Idem. . 
I d e m . . ; . 
R i a ü o . . . 
T r o b a j e . : . . . ; . . 
I d e m . . . . . v . 
C a n t o n a l . . . . . . ' . . . . . . . 
S a b e r o . . . . . ; . . . . . . . . 
R i a ñ o . . : 
Ponferrada . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . V i ' . . 
Idem. . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . ' . ' . 
Idem. . ; . . . . . . . . . : . . í . 
Ideen;¿ . i . . . . . . . . . . . . 
A s t o r g a . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. .'• 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . 
Idem. 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem: 
Idem 
La Bañeza 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
B e m b i b r e . . . . . . . . . . . 
Idem . ; 
Idem. . 
Industria que ejercían 
Molino de dos piedras. 
Una piedra ctucolot'e. 
Barbero 
Uua piedra chocolate.. 
Confitero 
Herrero 
Zapatero 
Mesón . 
Carrero. 
Conf i te ro . . . 
Cbfé 
Espécnlador en cereales. 
Cl l t ramar iüos . . . . 
Tejidos.. 
Merce r í a . . . 
Idem 
Idem 
Fábrica d e ' c i k . . 
Taberna 
Ferreter ía 
Venta dé cirue. ' : 
Venta de frutas. 
Vento de sal al por mayor . 
T ibé rna . . - . ¿ . . . . 
Panadero,. . " . . . 
Venta de calzado. . ; . . . . . . 
Coche dos;caballenas.. 
Zapatero 
Abogado : 
Taberna.. 
Horno de pan 
F e r r e t e r í a . i . ; . . . ; ' . . . . . . . 
Venta»dé c a r n é . . . . - . V . . 
Venta de f.-útas 
Fer re ter ia . . . . V . . ; . . ; .".7. 
Taberna.'. 
Fábrica de gaseosas.... 
Veterinario. 
Barbero."..'. 
Horno de par . . . . . . 
Tejidos.. 
Comestibles.. . . . . . . . 
ídem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . ' . . ' . 
Café 
Agencia . . . 
Especulador en huevos . . . . 
Molino. '. 
Una piedra chocolate 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Condtero... . 
Barbero. 
Zapatero. 
FBOBA 
ie la insolvencia 
Tejidos. . 
Merce r í a . 
J u n i o . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem-.-.'. 
Idem.V.. 
Wetn . . . . 
0 Idem . . . 
Mem .':'. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Uem . . . 
Idem . , 
Idem 
I l e ra , . . . 
Septiembre 
Mein . . ; 
I d e m . . . 
Idem.'.".. 
Idem 
Idem..".". 
I d e m . . . . 
Idem. . 
(Jem . . . 
Uem ' . . . 
I d e m . . . . 
Idem... ; , 
Idem.-. . , 
ídem". . . 
I d e m . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . •. 
I dem. . ; ' . 
I d e m . . . . ' . ; 
I d e m . . . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m ; . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Agos to . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Idem 
Octubre . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem . . . . 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
19Ú4 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
190 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
19 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
190^ 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
i904 
1904 
1904 
Período 
á que corresponde la baja 
Trimestre t 
Idem-idem . . . 
Idem ídem . . . 
Idem ídem . . . 
Idem Ídem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem ídem . . . 
ídem idem . . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem ídem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idea . . . 
Idem ídem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idein idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem' idem ' . . . 
ídem idem . . . 
Idem idem . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . . 
i . " idem. . 
Idem .idem . . . 
ldemJ idem 
Idem idem . . . 
Idem ídem . . . . 
Idein ídem . . . 
Idem" idora . . , 
Idein idem . . . , 
Idem idem".".. 
Idem idem . . ' . 
Idem idem . ; . 
Idem idem . . . 
Uem idein'...-. 
Idem idem . . . 
Idem ideen . . ; 
Idem idem'. 
[detn.idem . 
ídem idem . 
Idem idem 
Idem idem : .V 
Idem i d e m v . . 
idem idem •'.'.', 
Idem idem . , , 
Idem idom . . . 
Idem idem". 
Idem idem . . 
Idem idem . . , 
Idem idem . 
Idem idem . . . 
Idem idem . . , 
ídetr. idem . . . 
Idem idem . . 
Idem idem . . 
Idem idem ... 
Idem idem . . 
Idem idem 
y 2.» idem 
2.° y 1.° idem 
ídem 
de 1904. 
•2. 
Idem idem . 
Idem idem . 
Idem idem . 
Idem idem . 
Idem idem 
Idem idem . 
1904ldem idem . 
Cuotas 
que re-
presen-
tan 
Pts. Cs. 
13 S8 
17 87 
17 87 
35 74 
8 58 
8 58 
8 58 
5 73 
7 15 
2 8Í. 
1 05 
48 61 
2 i 
5 > 
5 01 
5 . 
24 70 
23 59 
]60 83 
55 04 
23 59 
52 89 
'23 59 
23 59 
'23 59 
55 76 
13 94 
68 97 
1 4 2 9 
18 58 
13 94 , 
88,75.. 
13 94 
12 51 
18 58 
16 44 
8 59 
34 88 
VIO 72 
5 » 
' 58 97 ' 
" 14 29 
1 8 5 8 
70 77 
17 16 
16 1 
15 73 
' 8 58 
"• 8 58 
63 97 
18 59 
' 18 59 
18 59 
18 58 
107 "22 
87 20 
13 58 
13 87 
17 87 
35 74 
8 58 
8 58 
8 58 
17 16 
17 15 
85 78 
27 16 
17 16 
8 58 
, 17 15 
8 58 
52 89 
23 59 
23 59 
23 59 
23 59 
(Se cmduir i ) 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL ' Mes de Junio de 1905 
Distr ibución de fondos por grupos de conceptos para satietacer las obliga-
ciones que vencen en dicho mes, la cual forma la (Jontaduria provin 
cial en cumplimiento del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902 y de 
las modificaciones introducidas por Reales ó rdenes de 28 de Enero y 
21 de Agosto de 1903. 
GRÜPOS POR CONCEPTOS 
Qcutoi olligatorioi é iiuxcvsabkt 
Contribuciones, seguros 3 reparaciones en el Palacio proTin-
c i a l . 
Ins t rucc ión públ ica : Personal y material 
Prisión Correccional: Personal, material y socorro á presos.. 
BeneQcencia: Estancias de dementes, enfermos é impedidos, 
obligaciones de las Gasas de Expós i tos y de Maternidad y 
sueldos del peraonal de estos Establecimientos 
Suscripciones de obras c ient í f icas , publ icac ión del BOLE-
TÍN OFICIAL, t imbre y correo 
Deudas: Pago & cuenta de las deudas con t r a ída s 
Gastos generales: Pagos de contratos y de obligaciones im 
puestas por las leyes. . . ' 
Pago de jornales, sueldos y haberes pasivos 
Calamidades: Pago de obligaciones que afectan á este servicio 
SUMAN EÍTIB QA'Toa. 
Qaslo) otligatoriot diferítlct 
Oastos de rep resen tac ión del Sr. Presidente de la Diputnción 
y dietas á los Sres. Vocales de la Comisión provincia l por 
asistencia á sesiones . . . ¿ 
Oastos de'material de oficinas 
Compra y repos ic ión de herramientas para las carreteras. . . . 
U i s t j s imprevistos •*•• • • • 
: SUMAN ISTOS OASTOS. 
Qastot voluntaria 
Subvenciones y material de la Imprenta p r o v i n c i a l . . 
R E S U M E N 
Importan los gastos obligatorios é inexcusables. 
I d . i d . Id . • difenbles . . . . 
I d . i d . v o l u n t a r i o s . . . . . . . . 
TOTAL QBNBBAL. 
CANTIDAD 
Ptato» CU. 
250 
5.800 
2.000 
29.000 
3.000 
125 
3.000 
7.000 
200 
50.375 
893 33 
1.000 • 
150 > 
400 1 
2.443 33 
2.750 • 
50.375 
2.413 33 
2.750 
55.568 33 
Importa esta d i s t r ibuc ión de fondos del presupuesto provincial para 
e l mes de Junio de este a ñ o , la cantidad de cincuenta y cinco m i l qninien 
tas sesenta y ocho pesetas y treinta y tres c é n t i m o s . 
León 18 de Mayo de 1905.—El Contador de fondos provinciales, Sa 
luslitno Posadill*. • 
Sesión d e l S de Mayo de 1905.—La Comisión, previa dec larac ión de 
urgencia, acordó aprobar la presente d i s t r ibuc ión de fondos, cuyo purme-
norse publ icará en el BOLETÍN OFICIAL á los debidos efectos.—El Vicepre-
sidente, Jos¿ Alvaret üt irania .— El Secretario, Leopoldo García. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
SB LA PBOVINCIA DB IBÓN 
A p M i c e t t i amülartmitnto 
Clreolar 
Esta Adminis t rac ión llama la aten-
ción de los Ayuntamientos de esta 
provincia y Juntas periciales de ta 
misma, sobre la circular publicada 
por esta Oficina en el BOLETÍN OFI 
CIAL de 24 de A b r i l ú l t i m o y del ar-
t iculo 1.* del Real decreto de 4 de 
Enero de 1800, por los que se dis-
pone que los apéndices al amillara-
miento deben cxpocerae al p ú b ü c o 
desde el 1 . ' al 15 de Junic p róx imo , 
y como este t é r m i n o es tá ya á em 
pezar, es preciso que las citadas Cor-
poraciones procuren por su cumpli-
miento exacto, t oda ves qus el 
apénd ice ha tenido que couLcc io 
narseen todo este mes, s e g ú n las 
iostrncciones que fueron comuni 
cadas en l i i citada circular de 24 de 
Abr i l del corriente a ü o , para que 
las reclamaciones puedan sor re-
sueltas antes del 20 de Junio y obrar 
los apénd ices en esta Administra-
ción el día primiro de Julio, para 
que puedan ser exumiconos y upro-
bados, sin excusa ni pti ttxto u lgu 
no, untes del dio 1." de Agor to , en 
coya fecha han de estar apiobados, 
evitando de esto modo lus responsa-
bilidades en que puedan incurr i r las 
Corporaciones que contravengan las 
d i s p o s i c i o n e s é instrucciones ya 
mencionadas, que por la presente 
quedan, reproducidas en todas sus 
partes. 
León 25 de Mayo de 1905.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
TESORERIA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
No habiendo facilitado los señores 
Alcaldes-Presidentes de los A y u n -
tamientos y Juntas periciales que 
se expresan ¿ con t inuac ión , las cer -
tificaciones con el des l indé de fin-
cas amillaradas á nombra de los con • 
tr ibuyen tes deudores en el plaz'i que 
al tfeclo les fué co:cedido, s e g ú n 
anuncio inserto en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, c ú m 134, el 
I lmu . Sr. Delegado de H a c i ú c b , 
cOLformindose con lo propuesto por 
esta Tesore r ía , se ha servido acordar 
con fecha 28 de Abr i l ú l t imo impo-
nerles la multa de 15 pesetas que 
determina el art. 181 de la Instruc-
ción de 26 de A b r i l de 1900, la que 
ha rán efectiva en el plazo de quinto 
día en la forma que seña la el Real 
decreto de 9 de Junio de 1903; en 
la inteligencia, de que si asi no lo 
verifican, previo e! cumplimiento 
del expresado servicio, se exped i r án 
las correspondientes certificaciones 
para su exacc ión por la vía de apre-
mio, al mismo tiempo que se les de-
c larará la responsabilidad subsidia-
ria del importe de los valores á los 
-individuos de los Ayuntamientos y 
Juntas periciales respectivas, con 
arreglo á lo determinado en el apar-
tado B del art. 46 de lo referida Ins 
t r u c c i ó n . 
Ayantamientos que se citan 
La Ant igua 
Urdía les del Pá ramo . 
Laguna Dalga 
Ejercicios 
1901 y 1902 
1901 y 1902 
1901 y 1902 
: Importe 
Peulai CU. 
443 48 
234 > 
573 94 
L o q u e s * hice público por madio del presento anuncio para que l le-
g u e . á conocimiento de las auloridudes á que so reflete: - ' 
León 24 de M i v o d e 1905.—El Tesorero de Hicieoda, P: I . , Julio Díaz. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Cecilio Diez Garrote, Caballero 
Comendador de la Orden de A l -
fonso X I I , Jefe de Adminis t rac ión 
- c i v i l y Alcalde constitucional de 
esta ciudad. 
Hago saber: Que el Exce len t í s imo 
Ayuntamiento acordó en sesión de 
20 del corriente alinear las plazue-
las de Carnecerias y de las Tiendas, 
b a j ó l a base de que d e s a p a r é z c a l a 
manzana que ooupael espacio com-
prendido entre las dos plazas, á enyo 
efecto el proyecto de dicha alinea 
cion se. hal lará de manifiesto en la 
Secre ta r í a municipal - durante las 
horas de oficina, y per t é r m i n o de 
t reinta di&e, á contar desdo la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL d é l a proviccia, para qne los 
que se crean con derecho, puedan 
producir las reclamaciones que es-
t imen procedentes. 
León 23 de Mayo de 1905.—Ce-
ci l io D. Gi r ro te . 
Alcaldía cmslilucional de 
Solo de la Vega 
En poder del Presidente de la 
Junta administrativa de Rcqutjo de 
la Vega, se halla una res U ñ a r ha 
Hade e t t re les frutos de dicho pue-
blo; es blanca, y tiene una mancha 
azul on la trasera. 
La persona que se considere due-
ña de dicha res, puede presentarse 
á recogerla, abonando los gastos de 
su. custodia; pues .s i transcurren 
treinta d ías sin verificarlo; se pro1 
cederá á su venta. 
Soto de la Vega 21 de Mayo do 
1905.—El Alcalde, Matías Migué l e i . 
Alcaldía constitucional de 
Borrenes • 
Se halla vacante la plaza de Mé-
dico t i tu lar de este Ayuntamiento , 
con la dotación anual de 100 pese-
tas, pagadas por trimestres vencidos 
de los fondos iñunib pales, por la 
asistencia de quiLce familias pobres, 
quedando el agraciado en libertad 
de celebrar contratos particulares 
con los vecinos pudientes. 
Lo que se hace públ ico para qne 
los aspirantes que deseen obtener 
dicha plaza, la sólioiten ou el t é r -
mino de quince días , á cootar desde 
que esto edicto aparezca inserto en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia. E l contrato que se haga con el 
agraciado, será por tiempo indefe 
nido. 
Borrenes 21 de Mayó de 1905.— 
Mannel Rodr íguez . 
Partido judicial de L a Baftezi 
KEPARTIMIESTA extmordinario de la cautidad Je 7.553 pesetas para cubrir 
c] déficit del presupuesto carcelario entre todos los pueblos del psrtido, 
tomando por base Us cuotas de c o u t n b u c i ó u por r ú s t i c a ^ urbana, indus-
t r ia l J cousumcs que satisfacen »1 Tesoro y el LÚmero de hibi taotes de 
cada uoo, s e g ú n es tá prevenido eu las disposiciones vigentes, y acor-
dado por la Junta. 
AYUNTAMIENTOS 
Alija de los Melones 
Berciancs del P á r a m o . . . 
Bustillo del Pá ramo 
Castfillo de la Valduerna 
Cat t rocolbóu 
Castrocontrigo 
Cebronesdel R i o . . . . . . . 
Destriana 
•La A c t gua 
La Baüeza 
Laguua Dalíra 
Laguna de Negrillos 
Palacios de la Valduerna 
Pobladora de Pelajo Gar-
c í a . . . . . • • • 
Pozuelo del Pá ramo 
•Quintana y Congos to . . . 
'Qaiotaca del M o r c o . . . . . 
Regueros 
Riego de la Vega . . . . . . 
Roperueios del Pá ramo . . 
•San Adrián del V a l l e . . . 
San Cristóbal dé ¡a. Pó-
Isntera". 
San Esteban de Nogales. 
San Pedro de Bercianos. 
Santa Elena de Jamuz . . 
Santa María de la I s l a . . . 
Santa Mana del Páramo. 
Soto de la Vega 
' .Urdíales >'• • •'. • 
Valdefuentes . . . 
Villamoñt 'án . . . . . . : 
. . V i l l a z a ' l a V . . . . r . •' • 
•Zotes. '•' '• •'• 
. T o t a l . . 
Ü...04 
1.2SU 
l .DJo 
T U 
X. lVi 
¿.lAH 
usa 
1.8¿B 
i . 711 
B.Odó 
' i . i a j 
i . 8 t m 
7D5 
Búü 
1 . b3¡) 
513 
2 . ÜU5 
1.147 
9 Ú 
1.863 
869 
586 
1.837 
871 
1.ÍÍ73 
2.400 
1.169 
536 
1.557 
f . ' ¿ l7 
1.18íi 
Contin-
gente 
Ptus. Ota. 
3^1 65 
M I 36 
3 i ó 09 
l i l 
MO 47 
443 22 
100 ¿2 
Ü9D 80 
277 18 
490 07 
193 9 i 
302 62 
128 79 
108 38 
24H 67 
'¿i i 21 
l6d 3o 
8J 97 
324 ti i 
18o 61 
148 02 
300 80 
¡40 ¡8 
94 tió 
297 . » 
• 141 10 
206 23 
388 80 
194 38 
• 815 83 
'252 23 
197 15 
191 48 
Total 
por 
habitantes 
-26.633 
10.780 
15.703 
6.354 
16.620 
•21.403 
14.792 
21.047 
17.627 
45.012 
10.914 
« 2 . 7 1 1 
11.-206 
6.728 
12.513 
13.523 
.14.786 
7.640 
'20.423 
8.u9u 
6.282 
Ü3.792 
8.836 
5.399 
17.772 
11.594 
9.393 
33.349 
8; 258 
6.257 
17.091 
12.705 
1-2:425 
46.610 7.553 00 . 497.858 7; 553 00 7.553 00 
Contin-
gente 
404 02 
163 53 
ÜoS 21 
96 19 
¡¿52 12 
324 68 
224 39 
319 28 
267 40 
684 83 
165 86 
344 52 
169 99 
102 06 
189 82 
205 14 
'224 86 
116 90 
309 81 
U 2 72 
95 29 
360 92 
134 04 
81 90 
269 60 
175 88 
142 49 
505 90 
120 27 
94 91 
-259 27 
192 71 
188 49 
Cantidad 
media de-
finitiva 
I'tas. Cts. 
364 33 
185 45 
276 Bo 
106 74 
271 30 
383 95 
192 30 
307 54 
272 29 
587 7b 
179 89 
323 57 
149 39 
105 22 
219 25 
226 17 
194 08 
102 43 
317 31 
154 16 
121 68 
330 86 
137 41 
88 42 
'283 30 
158 49 
174 36 
447 35 
J59 83 
90 87 
255 75 
194 93 
189 98 
Siendo la cantidad repartible 7.553 pes9tas,.'y las" bases imponibles 
46.610 habitantes y 497.858, salen á 1,62 por hub tanto y. á 15,17 por 
con t r i buc ión . ; • • 
» • La Bañeza á 27 de. Febrero do.1905.—El *Alcalde, T o i á s . Pérez Gar-
c ía .—El Secretario, Gaspar J. Pérez . 
" Formado el apéndice al omi l l a rá -
miento de los Ayuntamientos que á 
con t inuac ión se expreseu, por el 
concepto de.urbana, que ha de ser-
v i r de base al repartimiento del pró-
x imo aüo de 1906, se halla de mani-
fiesto al público en la respectiva Se-
cretaria por t é rmino de quince días , 
á contar desde U inserc ión en el 
BOLETÍN OFICIAL, á fin de que el que 
se crea s g r a v í a d o presente sus re • 
clamaciones en forma; advirtiendo 
que transcurrido dicho plazo no se 
rán atendidas: 
Crémenes 
Riafio 
Li l lo 
Laguna de Negrillos 
Castrillo de la Valduerna 
. Trijbadelo . 
Burén 
Castropodame 
Gordo-c i l io 
Formado el apéndice al aanllara-
mientb de los A y u n t a i m é n t o s que á 
cont inuac ión se expresan, por el 
concepto de rús t ica y pecuaria, que 
ha de servir de bise al ropartimieuto 
del p róx imo t f io de 1906, se halla de 
manifiesto al público en la respecti-
va Secretaria por t é rmino de quince 
días, a contar desde la inserción en 
BOLETÍN OFICIAL, á fiu de que el que 
se crea agraviado presente sus re 
clamacioues en forma; advirtiendo 
que transcurrido dicho pltzo no se-
rán atendidas: 
Crémenes 
Riauo 
Santa Mari» de Ordás 
. L i l lo 
Laguna de Negrillos 
Castrillo de la Valduerna 
Castropodame 
Trabadelo 
Gordaliza del Pino 
Burén 
Campazas 
('ostropoda me 
Gordoncillo 
Acevedo 
Cédulas de citación 
Por resolución de esta fecha dic-
tada por el Sr. Juez de ins t rucción 
de este partido en las diligencias de 
cumplimiento do una carta-orden 
de la Audiencia provincial de esta 
ciudad, relativa á la causa seguida 
por hurto contra Antonio Mart ínez 
Santos y Manuel Valles, de ignora-
do paradero, se ha acordado la p u -
blicación d é l a presente en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia, á los 
efectos de la c i tac ión de menciona-
dos procesados, á fio de que compa-
rezcan ante este Juzgado á ra t i f i -
car la conformidad prestada por sus 
defensores con las conclusiones sen-
tadas por el Ministerio Fiscal en su 
escrito de cal if icacióo; previniendo 
les quo de no verificarlo dentro del 
t é rmino de diez días, les pa ra rá el 
perjuicio á que hubiere lugar. 
León 11 de Mayo de 1905.—He 
iiodoru Domenech. 
Por el Sr. Juez de ins t rucc ión del 
partido se acordó en proveído de es-
ta fecha en el sumario que se ins-
truye sobre desórdenes , amenazas ; 
desobediencia al Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Brazuelo, en el 
pueblo (le Com barros durante la tar-
d é y noche del 12'de Febrero úl t i 
mo, se cite á Bonifacio García Bo-
tas y Francisco Conseco Barrio, la-
bradores y vecinos del expresado 
pueblo .de Combarrds, para que en. 
éi t é rmino de cinco días comparéz 
can ante este Juzgado, á prestar 
declaración en dicho sumario pre-
viniéndoles que de no comparecer 
eu.'.el plazo seña lado , les parará el 
perjuicio consiguiente. 
V para quo dicha c i tac ión pueda 
tener lugar con arreglo á derecho, 
hac iénau tes saber al propio tiempo 
so obl igación de concurrir por este 
llamamieuto, expido la presente c é -
dula en Astorgu, á 16 de. Mayo.de 
1 9 0 » ,—E l Actuario, Cipriano Cam-
pil lo . 
Don Antonio Fuicéu y Juan, Juez 
de primera instancia del partido 
de La Bañeza . 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io declarativo de menor c u a n t í a , 
te rcer ía de dominio, do que luego 
ee hace mér i to , r ecayó la sentencia 
cuya cabeza y parte dispositiva son 
á la letra como sigue: 
•¡Sentencia.—En la ciudad de La 
Bañeza , á 5 de Mayo de 1905; el se-
ñor D. Antonio Falcón y Juan, Juez 
de primera instancia de este par t i -
do: habiendo visto por si los presen--
tes autos de ju ic io doclarativo de 
menor c u a n t í a , t e rcer ía de dominio 
de varios bienes, promovida por don 
Vidal Chamorro Prieto, mayor de 
edad, jornalero y vecino de Bercia-
nos del P á r a m o , en el concepto de 
pobre, representado por el Procura-
dor D. Marcos Pérez González, y 
defendido por el Letrado D. Gaspar 
Julio Pérez Alonso, contra D .Gre -
gorio Alvarez González, vecino de 
Fresnellino del Monte, D. Rafiel de 
Paz Mayo, D. Severiauo Lucio de 
Paz del Kgido, D. Francisco del 
Egido Paz y ü . Froiláo González 
Prieto, vecinos de Santa Maria del 
P á r a m o , ejecutantes, representados 
por el l'rocurauor D.HeliodoroGon-
zález Yóbenes , bajo la dirección del 
Letrado D. Eutnemo Alonso Gonzá -
lez, y A g u s t í n i hamorro Rodr íguez 
y su mujer Manuela Forrero Rodr í -
guez, labradores y vecinos de Ber-
cianos del P á r a m o , declarados en 
rebeldía , sobre que ee declaren de 
la propiedad y dominio, y se dejen 
á la libre disposición del demandan-
te vanos bienes embargados en j u i • 
ció ejecutivo promovido por los c i n -
co primeros demandados, como de 
la propiedad de los dos ú l t imos , y 
tallo q u é debo declarar y declaro • 
po haber Jugar á la tercería de do -
minio interpuesta por: Vidal Cha-
morro contra Froiíán González Pr ie - ' 
to, Rafael de Paz Mayo, Francisco 
del Egido Paz, Severiano Lucio de 
Paz y.'Gregorio' Alvarez González, 
como ejecutantes, -y Agus t ín Cha-
morro Rodríguez y Manuela F e r r é -
ro Rodríguez, como ejecutádos j á b : 
solviendo, libremente á ios deman-
dados, con expresa imposición de 
todas las costas al demandante ter-
cerista. So alza la suspens ión de-
cretada en el prbeedimieuto de apre-
mio respecto á los b enes objeto d é 
esta te rcer iá . Por la robelJia de los 
demandados Agus t ín Chamorro y 
Manuela Ferrero; notifiqueaeles es-
ta senteocia en la forma prevenida 
en el art. 669 de la ley de Enjuicia-
miento c i v i l , publ icándose los edic-
tos en el BOLETÍM OFICIAL de esta 
provincia. Asi por esta mi sentencia 
lo pronuncio, mando y firmo.—An-
tonio Fa lcón .—Rubr icado . • 
Pronunciamiento.—Dada y pro-
nunciada fué la anterior sentencia 
por eí Sr. D. Antonio Falcón y Juan, 
Juez de primera instancia del pa r t i -
do, estanuo celebrando audiencia 
pública en el día de hoy, por ante 
m i Escribano, de que doy fe.—La 
Bañeza á 5 de Mayo de 1905.—Ante 
m í , Araenio Fe rnández dn Cabo. 
Y para que sirva de notificación 
i los demandados rebeldes A g u s t í n 
Chamorro y Manuela Perrero, veci -
nos de Bercianos del P á r a m o , se 
expide el presente. 
Dado en La BaBeza á 8 do Moyo 
do 1905.—Antonio Fa lcóo .—Por su 
mandado, A r s e n i o F e r n á o d e z d e C a b o 
E D I C T O S 
Don Celedonio Gut ié r rez Fernández! 
Juez municipal de Bodiezmo. 
Hago saber: Qne para hacer pago 
de doscientas cuarenta pesetas á 
D. Ramón Moreno Arias, vecino Je 
Rediezmo, procedentes de liquida-
ción de sns cuentas, costas y papel 
invert ido en el expediente, sale á 
públ ica subasta, como de la prope-
dad del demandado, declarado rebel-
de, como deudor, D. Froilán Gu t i é 
rrez Casta í ióa , ú n i c o heredero de 
D. Gabriel Gut iér rez Bayón , de la 
misma vecindad, la tinca siguiente: 
Una casa, en el casco del pueblo 
de Rodiezmo, sin n ú m e r o , calle de la 
Pini l la , cubierta en parte de paja y 
teja, planta baja, que mide t reinta 
metros p r ó x i m a m e n t e de linea, por 
seis de hueco ó ancho, cor, un peda-
zo de corral: linda Saliente ó fronte, 
con casas y corrales de Fructuoso 
Cas taüón y otra de herederos de. 
Rosa Gut i é r r ez ; Mediodía ó espalda, 
con río caudal; Poniente ó izquier-
da, con finca práder io de Francisco 
Rodr íguez , y Norte ó derecha, con 
las mismas casas y corrales de Fruc • 
tuoso Castafión y herederos de Rosa 
Gut ié r rez ; cuya casa se compone de 
cocina, cuarto, bodega, pajar y cuh-
dra, con corral; d ic ta ; casa fué t a -
sada"por los peritos D. Joeé G u t i é -
rrez y D. Aniano Ródr iguez , todos 
.de referido.Rodiezmo, eu la cantidad 
de seiscientas pesetas. 
La subasta t end rá lugar en l a s á i s 
de nudiéac ia de este juzgado y casa 
del á r . Juez (por. f i l ta dé locnl de 
s i g n a d » al ffecto en Kodiezmo,) el 
día diez de Junio p róx imo , desde 
las doce á las catorce de dicho día, 
y se advierte á los licitadores que 
DO existen t í tu los de propiedad de 
ella. ' .j que no tendrán derecho á re-
clomarles, conformándose el rema-
tante para suplirlos, con la certifica 
ción del acta del remate, y para to-
mar parte en la subasta, han de 
consignar previamente sobre la me 
sa del Juzgado el diez por ciento 
de la tasac ión , no admi t i éndose pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes de la misma. 
Lo que se anuncia al público para 
los efectos consiguientes y conoci-
miento del ejecutado, declarado re-
belde, U. Froilán G u t i é m - z C a s t a S ó n , 
por si le conviniera á é s t e presen -
tarse por si ó por medio de apodera 
(jo en forma, para alegar contra este 
procedimiento que en rebeldía se le 
sigue. 
Dado en Peladura de Rodiezmo á 
ve in t idós de M o j o de m i l novecien-
tos cinco.—Celedonio G u t i é r r e z . — 
Por su mandado, Genaro Garc ía . 
* * 
Don Celedonio Gut ié r rez Fe rnández , 
Juez municipal de Rodiezmo y su 
t é r m i n o . 
Hego saber: Que para hacer pago 
de doscientas nueve pesetas á don 
Severiano Castafión Gu t i é r r ez , ve -
ciño de Vil lamanin, procedentes de 
liquidación de sus cuentas, costas y 
papel invertido en el expediente, 
salen á subasta, como de la propie 
dad del demandado declarado rebel -
de, como deudor, D. Froilán G u t i é -
rrez Castaf ión, ú n i c o heredero de 
D. Gabriel Gut ié r rez Bayón, vecino 
de Rodiezmo, las fincas siguientes: 
1." Una t ierra, al sitio del Pen-
dón, t é r m i n o de Rodiezmo, cabida 
de dieciocho áreas y noventa y cua-
tro cen t i á r eas , p r ó x i m a m e n t e : linda 
Saliente, con otra de José Gu t i é -
rrez (a) S í y ; Mediodía y Norte , 
con pasto c o m ú n , y Poniente, con 
pasto c o m ú n de Rodiezmo; valorada 
por ¡es peritos en quince pesetas. 
- 2.' Otra, al sitio del Caleio, ca-
bida dieciocho áreas y noventa y 
seis cen t i é reas , en el mismo t é r m i -
no: linda Saliente y Mediodía, con 
pasto , c o m ú n de Rodiezmo, v Po-
niente y Norte, con otra de T o m á s 
Rodr íguez ; valorada por los peritos 
en seseta pesetas. 
3. *. Ot ra , -a l sitio de los-prados 
nuevos, del mismo t é r m i n o , cabida 
dieciocho á r e a s . treinta y cuatro 
Cen t i á reas : linda al Saliente, con 
tierra de Eleuterio Castafión y Vi- , 
cente C a s t a ü ó n ; Mediodía, con otra 
de Fabián Garc ía ; Poniente, con pre-
sa forera, y Norte , con la misma; 
tasada por los Peritos eu ciocuenta 
pesetas. . . 
4. ' Otru.Bl sit oNido de la Pega, 
cabida veinticinco á r ea s y cuarenta, 
y cuatro . cen t i á reas , en el mismo, 
t é r m i n o de Rodiezmo, que linda'Sa-
liente! con tierra de los herederos 
de D. José González Quirós ; Medio 
dia, con otra de Genoveva F e r n á n -
dez; Norte, pradera de D. José A l o n -
so, todos veciocs de Rodiezmo, y 
Norte, con tierra de Catalina S á n -
chez, t amb ién de Rodiezmo; valo-
rada en cien pesetas. 
6." -Otra t ierra, en referido té r -
mino, y sit io del Pendón , cabida 
ocho áreos y cincuenta y cuatro 
cen t i á r eas , que linda por el Saliente, 
con otra de los herederos de D. José 
Castafión Arias; Mediodía, can pasto 
c o m ú n de dicho pueblo; Norte , con 
los ti'ismos herederos de D. José 
Castafión Arias, y Poniente, con 
tierra de Pedro Viñuela , todos de 
Rediezmo, y valorada por los peri 
tos en diez pesetas. 
6. ' Una planta de chopo, al sitio 
del reguero de Va ldeagus t ín ; tasada 
en cinco pesetas. 
7. ' Dos chopas de mimbre, en el 
sit io de las Tercias; valoradas en seis 
pesetas. 
La subasta t end rá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado, y 
casa del Sr. Juez (por falta de local 
designado al efecto eu Rodiezmo.) 
el dia 10 de Junio p róx imo, desde 
las diez á las doce de dicho dia, y 
se advierte á los licitadores que no 
existen t í tu los de propiedad de re-
feridas Sacas, y ub t e n d r á n derecho 
á reclamarlos, conformándose el re-
matante para suplirlos con la certi 
ficacióu del neta del remate, j que 
para tomar parte en la subasta han 
de consignar previamente sobre la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
de la tasac ión , no admi t i éndose pos 
turas que no cubran las dos terce-
ras partes de la misma. 
Lo que se anuncia al público para 
los efectos consiguientes y cono-
cimiento fiel ejecutado declarado re 
beldé ,D Fro i l ánGut ié r rezCas ta f ión , 
por si le conviniera á é s t e presen-
tarse por si ó por medio de apodera-
do en forma, para alegar contra este 
procedimiento que eu rebeldía se le 
sigue. 
Dado en Peladura de Rodiezmo á 
ve in t idós de Mayo de m i l novecien-
tos cinco.—Celedonio G u t i é r r e z . — 
Por su mandado, Genaro Garc ía . 
ANUNCIOS OFICIALES 
Seguisiíoriit 
Don Antonio Adrados Secnpcr, p r i -
mer Teniente del Regimiento de 
' U f i n t e r i a de Covadonga, n ú m e . 
ro 40, y Juez instructor del expe 
diente que se sigue contra el sol-
. dado de este Cuerpo, Antonio Mo-
rán F e r n á n d e z , por faltar á con-
c e n t r a c i ó n . 
Por la presente requisitoria ci to, 
llamo y emplazo al mencionado An 
tonio Moráu, hijo dé Antonio.y de 
Concepción, natural de Po ladúrá | 
Ayuntamiento de Rodiezmo,' Juz-
g a d ó de primera instancia de La Ve-
ci l la , provincia de León , . so l t e ro , de 
21 años de edad, de oficio jornalero, 
cuyas señas se desconocen, para que 
en el t é r m i n o de treinta días , conta-
dos desde la publicación do esta re-
quisitoria en la Gmti i di Madrid y 
BOLÉTÍN OFICIAL de lo provincia de 
León, se p re sen t é eu este Juzgado, 
que tiene su residencia oficial en el 
cuartel de los Docki de esta plaza, 
á responder de las Garifos que le re-
sultan en él expediente que le ins-
t ruyo, por la falta á concen t r ac ióo ; 
bajo apercibimiento de que si no 
comparece en el' expresado plazo,.-
será declarado. rebelde; s i g u i é n d o -
sele el perjuicio á que haya logar; 
' Al propio tiempo, en nombre de 
S. M. el Rey (Q. D. G ) , exhorto y 
requiero á todas las autoridades, 
tauto civiles cuno militares, y á los 
agentes de la policía judic ia l , para 
que practiquen.,activas diligecciVs 
en la busca y captura del acusado 
Antonio Morán, y caso de ser habi 
do, se lo conduzca á esta plaza á 
mi disposición con las seguridades 
convenientes, conforme lo he acor-
dado en diligencia de esta fecha. 
Dada en Madrid á 13 de Mayo de 
1905.—Antonio Adrados. 
ro, de 22 años de edad, de oficio la-
brador, estatura do un metro y 605 
mi l íme t ro s , desconociéndose las de-
m á s señas personales, para que en 
el preciso tór in ino de treinta d í a s , 
contados desde la publ icac ión de 
esta requisitoria en el BOIETÍN OFI-
CIAL de dicha provincia, comparez-
ca en el cuartel de la Mon taña de 
esta Corte, á m i disposición, para 
responder á los cargos que le resul-
tan en el expediente que se le s i -
gue por la falta de incorporac ión á 
Cuerpo; bajo apercibimiento de que, 
si no comparece en el plazo fijado, 
se rá .dec la rado rebelde, parándole el 
perjuicio á que haya lugar. 
A su vez, en nombre de S. M. e l 
Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero 
a todas las autoridades, tanto c i v i -
les como militares y de policía j u d i -
cial , para que practiquen activas 
diligencias eu busca del soldado de 
referencia, y en caso de ser habido 
lo remitan en clase de preso al cuar-
tel que se cita y á rhi d isposic ión; 
pues asi lo teego acor-lado en d i l i -
gencia de este dia 
Dada en Madrid á 15 de Muyo de 
1905.—José I b á ñ e z — P. S. M . , Pe-
dro Campancga. 
ANUNCIOS PARTIOULA.HES 
/ COMUNIDAD DE REGANTES 
de Campo de Vülmidel 
Hallándose muchos álveos ó ban-
zo» de las acequias de esta 0 o m u -
nidad, unos derruidos y otros en 
bastante mal estado, se hace saber á 
todos los par t íc ipes que se hallen en 
los casos expresaaos, los repongan 
en forma, como así bien ' á los que 
hayan interrumpido el paso'de d i - : 
chos á lveos por medió/de plantacio-
nes dé cualquiera r l a s é ; que le dejen 
libre, de conformidad á lo dispuesto 
en el. ari : '23 dé las Ordenanzas y el 
párrafo'.•".* del a'rt. ¡ I del Regla-
mento del Sindicato.'Se recuerda la 
obl igación, de hacer la lien pía de los 
cauces,-todos"-los regantes, en la 
semana de seca, como dispone el 
art; 22 de d i chás OrdeoaJzas.. N o 
podrán . . hace r uso del agua los re-
gantes m á s que para las fincas que 
determina el art. 4 ° de las repetidas 
Ordenanzas. . V 
- Canopo de Villóvidel á 24 de Mayo, 
do 190r).—El PresHente de la Co-
munidad, Loreozo.Riibio. ;-
Don José Ibáfiez Garc ía , primer Te-
niente del Batallón Cazadores de 
Madrid, n ú m , 2, Juez instructor 
del expediento formado al soldado 
de este Cuerpo, Francisco Argue-
llo Fi l ie l , por la falta de incorpo-
ración á filas. 
Por la presente requisitoria l lamo, 
ci to y emplazo á Kraccisco Argüs l lo 
Fi l ie l , soldado de este Cuerpo, natu-
ral de Argañoso , provincia de León, 
hijo de Pedro y de Pascuala, so l t é -
LA PAPELERA LE01SA 
(SOCIEDAD ANÓNIMA) 
Habiendo acordado et-te Consejo 
de Adminis t rac ión eu su reunión del . 
20 de Mayo do 1905, repartir como 
dividendo complementario de los 
beneficios de 1904, la cantidad de 10 
pesetas por acc ión , se comunica á 
los señores accionistas de esta So-
ciedad, que pueden linearlo efectivo 
desde el dia de la fecha eu casa de 
los Sres. G. F. Merino é hijo, en 
León, y Sres. Urquijo y C " , de Ma-
drid, calle de Alcalá, n'úm. 49, cua-
druplicado. 
León 24 de Mayo do 1905.—El 
Consejero-Secretario, Mario F e r n á n -
dez de las Cuevas. 
L E Ó N : 1905 
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